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障子紙を敷き、その上に 12 cm の深さまで水を入れ
た直径 30 cm のプラスチック水槽を置く。そして、





































































































































































 　 小さい（49） 　 、
 　 先端がとがっている（36） 　 、






 　 速い（56） 　 、
 　 水しぶきをあげないで水に潜れる（30）、 　 
 　 静かに水に飛び込む（13） 　 、
速く飛ぶ（10）、速く泳ぐ（5）、飛ぶ（5）、
ジャンプ力がある（3）、速く走る（3）


















　生徒が作成した模型の例を図 4 に示す。26 班中、
8 班がカジキを模倣し、ペンギン（4 班）、トビウオ
（2 班）、マグロ（2 班）、キツツキ（2 班）がついで
多かった。アリクイ、イルカ、エイ、カモノハシ、
ガン、コウノトリ、サメ、ハヤブサを模倣した班が










が 5.7、平均すると 4.3 であった。
　作成した模型を水中に落とした活動では、水が跳
ねた距離が最も小さい班は 0 cm、最も大きい班は
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